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Nuaillé – Zac de Guinefolle 2
Diagnostic (2009)
Yann Letho Duclos
1 L’opération  s’est  déroulée  du  12  au  16 janvier 2009.  Elle  fait  suite  à  une  première
tranche de diagnostic effectuée en juillet 2007 par D. Doyen qui s’est révélée négative.
L’intervention a été déclenchée par la présence à proximité d’éléments touchant à la
période préhistorique (Acheuléen et Néolithique). À l’issue de ce diagnostic,  un seul
élément  archéologique  a  pu  être  mis  en  évidence.  Il  s’agit  d’une  fosse,
vraisemblablement d’extraction d’argile ayant par la suite servi de dépotoir, contenant
124 tessons de céramique concernant le XIIIe s. ou le XIVe s. Cette fosse se situe en limite
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